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Resumo: De acordo com o artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988 “as 
universidades [...] obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão”. Neste contexto, este estudo relata uma ação de aproximação entre a 
universidade e as escolas por meio de ações sociais e educativa, desenvolvidos pela 
Unoesc de Chapecó, que oferece as escolas de Educação Básica uma atividade chamada 
“Aulão Preparatório ao ENEM”, que consiste na orientação e capacitação dos estudantes 
nas áreas de  linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas 
tecnologias; matemática e suas tecnologias; e ciências da natureza e suas tecnologias. A 
atividade é uma parceria da Unoesc com a Secretaria de Desenvolvimento Regional de 
Chapecó e Colégio Energia. Em 2015 a atividade reuniu mais de 1250 estudantes do 3º 
ano do Ensino Médio. Destarte, por meio desta relação entre escola e universidade, 
pretende-se também incentivar o interesse dos estudantes em dar sequencia nos 
estudos pelo ensino superior, refletindo-se no perfil do ingressante na Unoesc.    
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